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f a c u l t a d de c i e n c i a s p e c u a r i a s y a g r o i n d u s t r i a l e s El desarrollo es el nuevo nombre de la paz 
EREUCLAS: 




I EREUCLAS significa "Encuentro de 
representantes estudiantiles de universi-
dades católicas de Latinoamérica"; y 
aunque no fueron solo jóvenes, también 
estuvieron gente adulta que quería me-
jorar a su universidad, y eso ya es ser 
joven de corazón. 
Estuvimos reunidos jóvenes de 
todo el país de Guayaquil, Loja, Ibarra, 
Santo Domingo, Esmeraldas, Manabí, 
Tulcán, y por supuesto no podía faltar 
Cuenca. 
En lo que es Latinoamérica es-
tuvieron solo Colombia y México, ya que 
no se pudo avisar al resto de países a 
tiempo. 
Fue una semana en la que se formó talleres y foros 
para influenciar mucho a mover y cambiar nuestras universi-
dades, para que tengamos una mejora estructural, cultural y 
social dentro de este local que lo podemos considerar como 
una casa en la que vivimos y nos desarrollemos académica-
mente. 
Uno de los foros fue el de "Como incluir a Cristo en 
nuestra cátedra universitaria", uno de los mejores temas que 
se consideraron, conociendo que hasta en lo mas insignifican-
te hay algo grande que lo acompañan como es Cristo. 
Los foros y talleres se realizaron en la UTPL (Univer-
sidad Técnica Particular de Loja), la cual es una en la que los 
estudiantes son los que hacen la Universidad, y no la Univer-
sidad a los estudiantes. 
Acabamos con un dicho que se resaltó mucho en esa 
semana: "Los jóvenes son el presente, y no el futuro" Esto 
quiere decir que los que son y se sienten jóvenes pueden mo-
ver montañas y salir adelante para mejorar al país y al mun-
do, aunque se empiece desde lo más pequeño.Todos podemos 
ser líderes, solo hace falta querer ser como los n.djores. 
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